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Abstrak 
This paper discusses the struggle of environmental NGO in protect- 
ing the environment. Through the case of PT Indorayon paper pulp 
and rayonfiber plant in North Sumatra, this paper highlights a new 
approach of NGO's strategy in protecting environmentfrom indus- 
trial exploitation. By combining traditional approach such as protest 
and demosntration with formal and legal channel as well as network 
among NGOs, the movement has successfullyforced PT Indorayon 
to close down. This paper suggests that the case of NGOs movement 
against PT Indorayon, could becomea model ofsocial movement in 
Indonesia, particularly in environmental issues. 
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Pengantar 
PT. Inti Indorayon Utama (IIU) merupakan pemsahaan yang 
mendapat perlawanan, baik dari masyarakat setempat, komunitas Lem- 
baga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dalam tubuh pemerintahan 
itu sendiri. Perlawanan masyarakat setempat diekspresikan dalam ben- 
tuk penolakan kehadiran IIU di Kecamatan Porsea karena dampak ke- 
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